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MOTTO HIDUP 
“The trouble is, 
You think you have time “
-Buddha 
“If you want something 
You never had 
You have to do something 
You’ve never done”  
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Pembimbing 
Ign. Sukrino, Drs.,M.Si 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi konsumen terhadap suatu 
produk dengan menggunakan dua metode yaitu blind dan non-blind test. Pengertian 
dari blind test itu sendiri adalah metode dengan memberikan cokelat kepada 
responden namun merek dari cokelat tersebut tidak diberitahukan kepada responden, 
sedangkan untuk metode non-blind test adalah metode dengan memberikan cokelat 
kepada respoden dengan memberitahukan merek cokelat tersebut kepada responden 
pada saat mencoba. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
membagikan kuisioner dan responden diminta untuk mencoba potongaan cokelat 
dengan metode blind test, kemudian responden diminta untuk mencoba kembali 
namun reponden diberitahukan tentang produk cokelat yang di coba. Kemudian data 
diolah dengan dengan mengelompokkan antara produk nasional dan produk global. 
Lalu masing-masing produk tersebut dibagi lagi menurut uji blind dan non-blind test.
Penelitian ini menggunakan metode One Sample T-test untuk menguji persepsi umum 
dari masing-masing responden tehadap merek nasional maupun merek global dengan 
metode blind dan non-blind test. Kemudian peneliti menggunakan metode 
Independent sample T-test untuk menguji apakah terdapat perbedaan persepsi oleh
responden pada merek nasional dan global saat diuji dengan metode blind dan non-
blind test. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi konsumen pada unsur 
intrisik produk, spesifikasi harga dan spesifikasi merek dari merek global lebih baik 
saat diuji secara non blind test dibandingkan blind test. Persepsi konsumen lebih baik 
pada produk cokelat merek nasional dibandingkan merek global saat konsumen diuji 
secara blind test. Persepsi konsumen pada unsur intrisik produk, spesifikasi harga dan 
spesifikasi merek dari merek nasional lebih baik saat diuji secara blind test
dibandingkan non blind test. Persepsi konsumen lebih baik pada produk cokelat
merek global dibandingkan merek nasional saat konsumen diuji secara non blind test. 
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